



ARISTOTELOVA IDEJA NEPOKRETNOG POKRETAČA: 






Nadahnuta	 izabranim	 mislima	 i	 komentarima	 a  conto	 Aristotelova	
filozofskog	projekta,	posebice	onog	segmenta	koji	 se	 tiče	Filozofove	
koncepcije	Boga	 eksplicirane	 u	Lambdi  (Metafizika),	 kao	 i	 njegova	
pristupa	mišljenju	 te	 doprinosa	 teoriji	 spoznaje	 i	 filozofiji	 općenito,	
autorica	želi	istražiti	i	propitati	mogućnost	dodirnih	točaka	filozofsko-
ga	govora	o	čovjeku	kao	biću	koje	predstavlja	čudo	spoznaje	(N.	Skle-







dio	bavit	 će	 se	općenito	Aristotelom	 i	njegovim	učenjem	(o	 svijetu	 i	
čovjeku)	 s	 naglaskom	 na	 shvaćanje	 i	 tumačenje	 Boga.	 Drugi	 dio	
problematizira	 temeljnu	 koncepciju	 knjige	Lambda.	U	 trećem	dijelu	
elaborata	autorica	će	se	fokusirati	na	Taylorovu	koncepciju	osobnog	
identiteta,	a	kako	 je	 eksplicirana	u	njegovu	najvažnijem	 filozofskom	
djelu	Sources of the Self.
















































lovo djelo  – Metafiziku. Aristotel  se  u  svojem elaboriranju,  općenito 
govoreći, nerijetko poziva na svoje predšasnike, pa tako spominje i Pla-
tona, odnosno pojedine segmente njegova učenja koje potom valorizira 
u  perspektivi  sebi  svojstvenoga  načina  razmišljanja  i  razumijevanja. 






















‘supstancija’,  ‘vrline’,  ‘običaji’,  ‘zakon’,  ‘dobro’,  ‘sreća’,  ‘umjet-
nost’, ‘oponašanje’ itd. 
2.)  Poradi načina na koji o svemu tome piše, bolje rečeno, izlaže: sustav-
no  i  analitički.  Temeljna  zamjerka  a	 conto  Aristotelova  nauka, 
ekspliciranoga primjerice u Nikomahovoj	 etici,  tiče  se pitanja  in-






















uopće  razumjeli  smisao  i  svrhu  ne  našega  postojanja,  već  opsto-
janja, Aristotel  je,  prema  sudu  autorice  ovih  redaka,  nedvojbeno 
jedan od najoštroumnijih i najboljih mislitelja u sveukupnoj povi-









































2. Aristotelova ideja nepokretnog pokretača  
   kao model za oblikovanje moralne dimenzije života 
2.1.	Uvod	u	Aristotelov	real-fenomenaliazm	 
	 	 	 		u	optici	filozofske	misli	izabranih	suvremenih	mislitelja	
Ako je filozofija po svojoj nominalnoj definiciji »iskonska težnja 
(éros)  prema mudrosti«,  kako  objašnjava Nikola  Skledar  na  početku 
svoje knjige Filozofija	 i	 život,  onda  se  i njezina  svrha očituje, mogli 
bismo kazati na tragu spomenutog autora, ne kroz ‘djelovanje’ (jer je 



























i  život  svakog  pojedinog  čovjeka,  filozofija per	 se:  1.)  jer  su  životu 
općenito inherentni i biće i bitak – bazični filozofski pojmovi, i 2.) jer 
pojedinačni  ljudski život počiva na naučenome i stečenome – znanju 





















za Božju  opstojnost,  podijeljeni.  Svjedočanstvo  potonjoj  tvrdnji mo-
žemo pronaći u povijesnom nastanku  i  razvoju  te  tijeku filozofskoga 
diskursa o Bogu. Budući da  to  i nije  tema ovoga rada, u nastavku se 
neće propitivati dokazi za Božju opstojnost,  jer  takav pristup spome-
nutoj  problematici,  prema  mišljenju  Charlesa  Taylora,  suvremenog 











tumačenje  smisla  egzistencije  u uskoj  je  vezi  s  jednim drugim  feno-




















































u  kakvoj  ga  se  ovdje  navodi,  ali  postoji  sličan  izraz  od  kojega  ova  pridjevska  izvedeni-
ca dolazi: ‘spacij’. Izraz ‘spacij’ dolazi od latinske riječi spatium što u našem jeziku znači 












a u perspektivi Aristotelova mišljenja,  te na  temelju ranije  izloženo-


























bilnost Aristotelove koncepcije  sreće koju, zapravo, ako  je  se nastoji 












































Ovo  nije  standardna  podjela  dvanaeste  knjige Metafizike,  jer  dobri  poznavatelji  i  tumači 
Metafizike dvanaestu knjigu dijele na dva dijela: prvi dio Met.	1069a 20–1071b raspravlja 






























Poetike  gdje Aristotel  raspravlja  o  tragediji  i  (nakanom)  o  komediji, 
dalo bi se zaključiti da Aristotel, govoreći o razlikama između tragedije 





















































































Aristotel  koji  uzima pojam vrline kako bi  objasnio kako  funkcionira 
čovjekov mentalni, psihički i tjelesni sklop ličnosti: princip suprotnosti. 
Čovjekov sveukupni sklop ličnosti obilježen je neizbježnom sudbinom: 






































znanja,  iako sama po sebi nije promišljanje već samo  istraživanje  te, 
naposljetku,  središnja  ideja Metafizike –  ideja nepokretnog pokretača 
– prema Rossu: prime	mover; prema McMahonu: immovable	first	mo-
ver	(Aristotle, 2007, 276). 









Platonova  poimanja  forme,  koje  je Aristotel  usvojio  još  tijekom  bo-
ravka u Akademiji, s gledištem zdravog razuma i opažanjem prirodnih 
znanosti. Platon je, za razliku od Aristotela, mislio da je stvarna narav 











dolazi  do  izražaja  u Nikomahei,  ali  i  u Metafizici.  Stoga Aristotelov 
nauk o svijetu, čovjeku i prirodi valja razumijevati kao jedinstveno uče-
nje  koje  u  sebi  sadrži  različite  aspekte:  teorijske  i  praktične,  fizičke 












































tj.  o Bogu. Taj  je  način  po  svojoj maniri možebitno više  blizak  lite-
rarnom  nego  li  filozofskom  izričaju  koji  potvrđuje  upotreba  atributa 




























































ti. Njemu je neprikladna svaka promjena  te  je on uvijek sebi  jednak, 




Aristotel navodi da ne bismo  trebali  kao  smrtnici  razmišljati  o  smrt-

















3. U eteru dobra: Taylorov misaoni model moralnog identiteta 
3.1.	Charles	Taylor:	portret	jednog	mislitelja
Charles  Taylor  jedan  je  od  najznačajnijih  filozofa  našega  doba. 






četiristotinjak  znanstvenih  radova,  dvadesetak  knjiga,  mnogobrojna 
akademska gostovanja, četrdesetogodišnji akademsko-znanstveni  rad, 
djelomice na Oxfordu a većinom na McGill University, premda je pre-






















































Kada govorimo o moralnoj  dimenziji  čovjekova  djelovanja  koje 
je  dvojako:  teorijsko  i  praktično,  od  neizostavne  je  važnosti  utvrditi 
njegovu ishodišnu točku. Tu je točku davno nominalno odredio Aris-
















































ekspresivizma koji  je  išao za  tim da se  izrazi  i najskriveniji osjećaj  i 






























»… ne  procjenjujemo  samo  predmete  u  svijetlu  naših  želja,  već  želje  kao 
takve. Zbog toga se snažna evaluacija naziva još i evaluacijom drugog reda.« 
(Taylor, 1985a, 66)    
Budući  smo  Taylorov  nauk  o  osobnom  identitetu  iznijeli  tek  u 
obrisima,  jer  je  to  pothvat  koji  nadilazi  faktografsko nizanje  podata-
ka, budući da  je Taylor  ipak  filozof  svjetskoga glasa  i  to  filozof čija 
misao  ima  jednako mnogo  proponenata  kao  i  oponenata,  a  oponenti 
su proponenti naturalizma i sociobiologizma kao i ostalih redukcioni-
stičkih  nazora  o  čovjeku  koji  niječu  teleološku  dimenziju  čovjekove 


















































































koje  se  susreće u  školskim  i  inim drugim  stručnim manualima. Ten-
dencija  je  pokazati  da  struktura mišljenja  na  kojemu  ta  ideja  počiva 
ima veze ne toliko s mišljenjem kao specifično ljudskom djelatnošću, 
nego s mišljenjem kojemu je inherentna moralna dimenzija. Ovu tezu 




of	 the	 Self:	 The	Making	 of	 the	Modern	 Identity,  objavljenoj  u  vrije-
me kada se istočni blok europskog kontinenta suočio s političkim, a na 
nj usko povezanim i ekonomskim prevratom kojemu je snažni impuls 
dao  događaj  rušenja Berlinskog  zida. Tu  povijesnu  činjenicu  spomi-
njem  jer,  kada  je  riječ  o Charlesu Tayloru,  njegovu  znanstveno-aka-











































































widely	 in	his	 the	most	 popular	philosophical	work	Sources of  the Self,	 regard-
ing	some	important	information	about	Taylor’s	philosophical	orientation	and	his	
scientific,	academic	and	political	background	 that	has	 formed	his	philosophical	
thinking.
Key  words:	 Aristotle,	Metaphysics, Book of Lambda,	immovable	first	mover,	Ni-
kola	Skledar,	man,	life,	Charles	Taylor,	identity,	good,	thinking	
